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№ 202
Постанова про вилучення цінностей у заарештованого
Харитона Гов’ядовського від 23 лютого 1938 р.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Киев, февраля 23 дня 1938 г.1
Я, вр[еменно исполняющий обязанности] Нач[альника] VI Отд[еле]ния
IV  Отдела  УГБ  КОУ  НКВД мл. Лейтенант  Госбезопасности  ЛОСЕВ,  рас-
смотрев протокол обыска от 22/II-38 г. у арестованного ГОВЯДОВСКОГО
Харитона Федоровича
нашел:
У арестованного ГОВЯДОВСКОГО Х.Ф. изъято облигаций государствен-
ного займа на сумму четыреста рублей, следующих №№ и достоинств:
Облигация достоинством 100 руб.        Сер. № 03218 № 24
–– 100 руб. –– 09298 № 33
–– 100 руб. –– 10829 № 12
–– 100 руб. –– 16549 № 31
Залоговая книжка №7775 на сумму 600 рублей и портсигар серебрянный
с золотыми монограммами2.
постановил:
Сдать на хранение перечисленные облигации и ценности финотделу КОУ
НКВД.
Вр[еменно исполняющий обязанности]
Нач[альника] VI Отд[еле]ния
IV Отдела Мл[адший] Лейтенант
Госбезопасности ЛОСЕВ
СОГЛАСЕН: Зам[еститель]
Нач[альника] IV Отдела
КОУ НКВД Лейтенант
Госбезопасности [підпис відсутній] КАНЕВСКИЙ
УТВЕРЖДАЮ:
Зам[еститель]
Нач[альника] УНКВД
по Киев[ской] Обл[асти]
Майор Госбезопасности [підпис відсутній] БАБИЧ
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. № 60353-ФП, арк. 5.
Засвідчена копія. Машинопис.
1 Підкреслення в тексті зроблено на машинці.
2 Перелік цінностей, які було вилучено у Х. Гов’ядовського, віднайдено також в про-
токолі обшуку від 22 лютого 1938 р.  (арк.4–4 зв., рукопис олівцем на бланку) та
квитанції № 612 від 26 квітня 1938 р. про передачу вказаних цінностей до фінвідділу
УДБ КОУ НКВС (арк. 6, рукопис олівцем на бланку).
